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RINGKASAN 
Rancang bangun sistem transmisi dan instalasi kelistrikan 
Pada pembangkit mikrohidro dengan kapasitas 750 watt 
 
Nama mahasiswa : Fitria Pamungkas 
NIM : 2012 54 092 
Pembimbing :  
1. Ir.Masruki Kabib,MT 
2. Rianto Wibowo S.T,.M.Eng 
 
RINGKASAN 
Turbin air adalah alat yang merubah energi aliran menjadi energi mekanik 
poros. Pemilihan jenis turbin yang sesuai untuk suatu pembangkit tenaga mikro hidro 
tergantung pada karakteristik aliran yaitu tinggi jatuh dan debit aliran yang tersedia 
serta kecepatan turbin, Transmisi daya berperan untuk menyalurkan daya dari poros 
turbin ke poros generator. Pemilihan jenis transmisi bergantung pada besar kecilnya 
putaran turbin yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan daya putar dari 
turbin di teruskan ke poros, dari poros daya putar kemudian disalurkan ke puly 1 dan 
dari puly daya diteruskan ke puly 2 mealui v-belt dan memutar generator.generator 
berfungsi untuk mengubah daya putar menjadi daya listrik kemudian di teruskan ke 
panel kelistrikan. Pada rancang bangun sistem transmisi pembangkit mikro hidro 
bertujuan untuk menggerakkan generator dengan kecepatan 1500 rpm dan 
menghasilkan daya listrik sebesar 750 Watt . 
 
Kata Kunci: generator, transmisi daya,  turbin air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACK 
 
DESIGN SYSTEM OF TRANSMISSION AND ELECTRICAL INSTALLATION 
ON MICROHYDRO DEVELOPMENT WITH 750 WATT CAPACITY 
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ABSTRACT 
  
A water turbine is a device that converts the flow energy into a shaft mechanical 
energy. The selection of the appropriate turbine type for a micro hydro power plant 
depends on the flow characteristics of falling height and available flow rate and turbine 
speed. Power transmission acts to deliver power from the turbine shaft to the generator 
shaft. The choice of transmission type depends on the size of the turbine rotation 
produced. The research method used by turning power from the turbine is forwarded 
to the shaft, from the rotary power shaft then channeled to puly 1 and from puly power 
forwarded to puly 2 through v-belt and rotate generator.generator functions to convert 
power to electric power then in to the electrical panel. In the design of the micro hydro 
power transmission system aims to drive the generator with a speed of 1500 rpm and 
generate electrical power of 750 Watt 
. 
Keywords: Generator, power transmission, water turbine 
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